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面臨了自二次大戰以來最嚴重的經濟衰退狀況下，歐盟想再次證明超越及克服困難的決
心，打算在未來採取一系列的措施，以快速、有效且廣泛的方式因應挑戰。2009 年 6 月 18 及
19 日兩天在布魯塞爾召開了歐盟高峰會。此次峰會探討的五大重要議題，分別是歐盟體制議題；
經濟、財政與社會環境；氣候變遷和永續發展；非法移民；對外關係。 
2006 到 2007 年間，「反仿冒貿易協定」(ACTA)由美國、日本、加拿大、瑞士及歐盟執
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2009 年 6 月歐盟高峰會重要決議 
面臨了自二次大戰以來最嚴重的經濟衰退狀況下，歐盟想再次證明超越及
克服困難的決心，打算在未來採取一系列的措施，以快速、有效且廣泛的方式因










憲法程序進行批准，希望里斯本條約可以在 2009 年底生效，並仔細關注在 2008











關於附件 1 之決定(Decision)，歐盟各國元首或政府已宣布： 
★本決定提供法律保障，與愛爾蘭人民相關的議題不會受到里斯本條約生
效的影響。 
★附件 1 的內容會完全納入里斯本條約中，無須再重新批准。 
★此決定具法律約束力，將會在里斯本條約生效日起生效。 
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各 國 元 首 及 政 府 一 致 同 意 任 命 巴 羅 佐 (Mr. José Manuel DURÃO 
BARROSO)擔任 2009～2014 年的執委會主席。此屆高峰會主席捷克總理與 7
月上任的主席瑞典總理，與歐洲議會在 7 月的大會上共同討論執委會主席任命
案，並根據歐洲共同體條約第 214 條第 2 款第 1 項，正式任命執委會主席，其
餘執委成員的任命也會根據法律基礎之任命程序進行。 
(三)歐洲議會的過渡措施 








































(Capital Requirements Directive)、信貸評等機構的規則(Credit Rating Agencies 






員會在 2009 年 5 月 27 日提出報告，並在 2009 年 6 月 9 日也提出結論，推動
方向是建立一個宏觀及微觀審慎監管的新框架。歐洲議會支持建立一個歐洲系統











及考慮 2009 年 6 月 9 日之部長理事會結論這三個前提下，提出歐盟監管新架構
的立法提案。這個提案應該在 2010 年前迅速通過且完全到位。高峰會將會在


















持開發中國家的千禧年發展目標(Millennium Development Goals, MDGs)以及


























































































錄於附件 5～附件 8 中。高峰會同時希望開始發動遠東夥伴關係，重申要進一步
落實此倡議的信念，無論是雙邊或多邊關係，對於歐盟或遠東夥伴來說皆是相互
受益的，能夠為參與的國家及國民帶來繁榮和穩定。高峰會呼籲執委會及下任主
席要根據 2009 年 5 月 7 日布拉格元首會議中的宣言，繼續執行這份工作。此外，










Presidency Conclusions of Brussels European Council, 18/19 June, 2009 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/1086
22.pdf 
















































內容的部份，第一章基本條款與定義(Initial provisions and definitions)著重
在闡明整個協定的目標，範圍和定義，並包括原則的解釋。 
第二章智慧財產權的法律執行架構(Legal framework for enforcement of 















































第四部分則是對數位環境中智慧財產權之規定(Intellectual property rights 









































2009 年 6 月 22 及 23 日，歐盟執委會舉辦了一場「重建論壇」 


























可再生能源產業有 140 萬個工作機會，佔歐盟勞動力的 0.7%，有 580 億歐元的
產值(歐盟 GDP 的 0.6%)。 
執委會的研究指出，在現行的政策下，只要加速執行及實施新的指令架構，














能、約 5,000 家是生質能源、3,500 家是風力發電、500 家是地熱能。根據德國
環境部的研究，目前有 25 萬份工作機會和可再生能源有關。經濟部也表示，2020






出要在 2010 年前將再生能源的使用提高到原本的兩倍，也就是 12%。2001 年，
歐盟再生電力指令(Renewable Electricity Directive)設定的目標，是希望在 2010











協會(European Wind Energy Association, EWEA)的報告指出，光是風力能源產










21000 名直接相關職業工作者，第四和第五則是法國的 7,000 名和英國的 5,000
名，接著是希臘的 1,800 名和愛爾蘭的 1,500 名。 
2008 年，風力成為歐洲最大宗的可再生能源。歐洲風能協會(EWEA)預測
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全歐洲的風力發電量，會從 2008 年的 64 萬千瓦，到 2020 年變成 180 萬千瓦，
2030 年則會有 300 萬千瓦。EWEA 也指出，2020 年，與風能直接相關的產業
會有 33 萬名從業者，2025 年，內陸的風力發電會是此產業的最大市場，在這之
後，近海的風力發電則會佔優勢。在 1990～2000 間，歐盟 27 國的所有可再生
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1 有關軟權力相關文獻請參閱：Joseph S. Nye, Jr. “Soft Power”, Foreign Policy, Fall 1990, pp. 
153-171; Joseph S. Nye, Jr., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, 
(New York: Basic Books, 1990)；Joseph S. Nye Jr., Soft power : the means to success in 
world politics, (New York : Public Affairs, 2004)；Joseph S. Nye Jr., The Paradox of American 
Power: Why the World’s only superpower can’t get it alone, (Oxford: Oxford University Press, 
2002)。中譯本請參閱蔡東杰譯《美國霸權的矛盾與未來》，（臺北：左岸文化，2002 年）；及
吳家恆, 方祖芳譯，《柔性權力》，（臺北市：遠流出版事業公司，2006 年）。 
























1. 莫內講座(Jean Monnet Chairs): 莫內講座為歐盟研究的教職頭銜，每學年至
少 120 小時擔任歐洲統合課程，擔任講座者須為全職教授或資深講師(senior 
lecturer)，但不得為大學邀請的訪問教授，由大學指定一人擔任莫內講座頭
銜。全世界高等教育機構均可申請，3 年補助金額上限為 4 萬 5 千歐元，且
不得超越申請案總經費的 75%。申請大學與歐盟共同分擔經費 3 年，大學自
行負擔 2 年，總計為 5 年。另歐盟保留個人名義莫內講座(Ad person Jean 
Monnet Chairs)予以長期對歐盟統合研究有卓越成就之學者。 




小學教師)等開設之模組課程。莫內教學模組課程最高補助額為 3 年總計 2 萬
1 千歐元，且不得超過申請案總經費的 75%。申請大學與歐盟共同分擔經費
3 年，大學自行負擔 2 年，總計為 5 年。目前台灣之台灣大學、政治大學、
東吳大學、淡江大學、南華大學等校皆有獲得歐盟補助開設課程。 
                                                 
2 莫內是戰後歐洲統合理念的倡議者，後來政治人物將莫內理念制度化，而發展出今日之歐洲聯
盟。因此以莫內這一名詞代替歐洲聯盟研究。「歐盟莫內計畫」是藉由歐盟補助鼓勵、促進世
界 各 國 學 術 機 構 推 廣 歐 洲 研 究 ， 相 關 內 容 請 參 閱 歐 盟 官 方 網 站 ：
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm 
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3. 莫內卓越中心(Jean Monnet Centres of Excellence)：在歐盟統合的架構下，
統整一所或數所大學之歐盟研究之學術、人力與資訊。大學必須先申請到莫




4. 歐盟研究協會(European Community Studies Association, ECSA)：由歐洲
統合的教授與研究人員所組成之民間團體，透過歐盟莫內計畫的補助，在該




















後，法國在 1883 年創造的「法國文化協會」(Alliance française)3來推廣語言和
文化，法國對外影響力得以維繫甚至增強。從此軟權力成為法國外交的重要組成
部 分 。 之 後 此 作 法 引 起 歐 洲 各 國 仿 效 ， 義 大 利 但 丁 學 院 (Societa Dante 
Alighieri)4、英國文化協會(British Council)5、德國歌德學院(German Goethe 
Institute)6、俄羅斯普希金學院(State Pushkin Institute of Russian Language)7、
                                                 
3 法國文化協會（中國稱之為法語聯盟）於 1883 年 7 月 21 日創辦之非營利組織，為推廣法語
及法國文化機構。 
4 但丁學院早於 1889 年成立之義大利國際文化組織，致力於在全球推廣義大利語及文化。 
5 英國文化協會於 1934 年成立，致力於促進英國文化、教育、國際關係之拓展和交流。 
6 歌德學院成立於 1951 年，其前身是 1925 年成立的德意志學院。最初，它的任務是為外國的
德語教師在德國提供進修培訓。1953 年首次開設德語課程，同年承擔起在外國推廣德語的任
務。 
7 普希金學院創立於 1976 年，是俄羅斯對外俄語教學與科研的主要中心。 
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2004 年 11 月第一所孔子學院正式在韓國首爾成立後，中國在世界 64 個國家和

























                                                 
8 「塞萬提斯學院於 1991 年成立，主要職責是透過與外國政府或教育機構合作，在海外設立中
心（分院）傳播西班牙文化以及教授西班牙語，是西班牙對外宣傳的一個重要官方機構。 
9 卡蒙斯學院是在 1992 年創設之葡萄牙語言、文化推廣機構。 





























































































































































European Information Association (EIA) 
http://www.eia.org.uk/ 









第 17 屆東協歐盟部長會議觀察 










































































共已完成 110 項活動，其中包含了五大類，政治與安全合作類 16 項；經濟合作
類(其中又包含標準與一致性、海關與貿易便利性、投資、能力建立、東協自由















































金邊議程主要是用來規劃 2009 到 2010 這兩年間，歐盟跟東協合作行動的
計畫。在金邊議程中，指出在 2009 到 2010 間，首要的重點是在於東協憲章的
實施，包含了東協政治安全共同體藍圖、東協經濟共同體藍圖、東協社會文化共
同體藍圖、第二次東協整合倡議工作計劃、東協制度改革及東協人權組織創造等










































 歐盟跟東協的加強合作，東協可說是最大贏家，在西元 2007 年到 2013 年，































  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介歐盟議題新書／研究報告六冊： 
 
1.書名：EU Intellectual Property Law and Policy 
作者：Catherine Seville 
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2.書名：A Stranger in Europe: Britian And The Eu From Tharcher To Blair 
作者：Stephen Wall 
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3.書名：The European Court's Political Power 
作者：Karen J. Alter 
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4.書名：The European Parliament – more powerful, less legitimate? An 
outlook for the 7th legislature 
作者：Julia De Clerck-Sachsse and Piotr Maciej Kaczyński 
主題：Politics and Institutions  
出版系列：CEPS Working Documents 
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5.書名：What lessons from the 1930s? 
作者：Daniel Gros and Cinzia Alcidi  
主題：Financial Markets and Institutions  
出版系列：CEPS Working Documents  
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6.書名： In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between 
Integration, Immigration and Nationality in the EU 
作者：Sergio Carrera 
主題：Justice and Home Affairs  
出版系列：Externally Published Books  
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  歐盟重要日程..................................................................................................................... 
2009.07.01~12.31 Sweden Presidency of the EU 
2009.09.15 EU-Central Asia Ministerial Conference 
2009.09.17 European Council (Informal) 
2009.09.24~09.25 G20 Summit: Pittsburgh 
2009.10.02 Irish Lisbon Treaty Referendum 
2009.10.14 Cultural Diversity: 6th Debate on Creativity and Innovation 
2009.10.29~10.30 European Council 
2009.11.16~11.17 Equality Summit 
2009.11.17 EU & OSCE: Ministerial Meeting 
 歡迎各界投稿、訂閱與來信指教  sunny@mail.tku.edu.tw 
歐盟資訊中心網頁 http://eui.lib.tku.edu.tw/ 
聚焦歐盟部落格 http://blog.lib.tku.edu.tw/1 
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